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えて，白紙のページを数枚飛ばして自分の名前を書くことでどうにかその場を凌いだ，と
いう。
7月31日にはヴァイマル。東西冷戦の激化，「ベルリン封鎖」解除直後に当たっていた
し，東西ドイツがそれぞれに国を造ろうとしていた時点での訪問であった。トーマス・マ
ンは，「真の故郷は占領地区にも左右されない自由なドイツ語だとの思いでいる不偏不党
の物書きが，今日ドイツの一体性を保証し代表してやらなかったとしたら，誰にそれがや
れるというのか」と繰り返し主張して，ヴァイマル訪問をあえて実行したのであった。
トーマス・マンのヴァイマル訪問を東側ドイツは，国をあげて歓迎する。と同時に誕生
日前の新生国家の承認のさきがけとして利用する。他方西側ドイツの人びとは，公開書簡
などを通してトーマスのヴァイマル訪問に異義と批判を展開する。こうして16年振りに
ようやく実現したドイツ訪問も，トーマス・マンと生まれ故郷との相互不信やルサンチマ
ンをまたもや増幅させるものとなってしまった。
Spitzenstticke．WeiblichesErzahleninRilkes
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”GuteProsa”，SObehauptetRilkeinseinem＼わrtragModerneLyrik（1898）”istnicht
unbewuL3tes Gestehen，SOndern bewuL3thartes Ringen mit Stofrund Fbrm，ernSte
Mannerarbeit・HDasErsetzenderOppositionLyrik－Prosa，dieum1900insWanken
geratenwar；durchdieOpposition”unbewuBtesGestehen“－”harteArbeit“，bertlhrt
ZWar nur an der klischeehaften Oberflache eine ganglge geSChlechtliche
Zuschreibung・Diegender－FhgewandeltsichaberimV邑rlaufderArbeitamA4dtezu
einem konstitutiven Modell・Die Spannung zwischen dem weiblichem und dem
mannlichen Pol bestimmt，das sollim Beitrag gezeigt werden，mqAgeblich Rilkes
Prosabuch－・－Sind－in一一dieses－－Buchjahkeiche」ミeilexionen－auf－dieJM6ghchkeiten一一und
Grenzen，guter Prosa’elngelassen，SOlaL3t sich dabei die schonlange zuvor
entwickelte Verbindung von deren Problematisierung mit der gender－Perspektive
nahezu durchgangigbeobachten・Es zelgtSich，daL3，inscheinbarem Gegensatz zu
Rilkes fhiherem Diktum，MaltesAqfteichnu7genletztendlich einemiiber Weibliches
bestimmten Paradigma gehorchen，dasim Verlauf des eredhlten Geschehens
ZunehmendalsderenPrafigurationentdecktwird・GegenEndederAuf云eichnungen
Wird Malte／Rilke gerade dem Begrifrder”Arbeit“den der Liebe zuordnen，und
beide，ArbeitwieLiebe，beidenn・aueneherauf云ptirenalsbeidenMannern・
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DabeiistesMalteserklartesProgramm，Selbstnichtmehrzuerzahlen，SOnderndas
Erzahltelediglich au伝uzeichnen・Diese das Ende des Erzahlens markierende
Difftrenz scheint der erkenntnistheoretisch beschreibbaren V邑rschiebung von
ErfahrungundWissenimSinnederspaterenAnalyseBerjaminszuentsprechen，1n
WelchersicheinhistorischerParadigmenwechselmani丘stiert．SiewirdvonRilkeaber
vorranglg als ein geschlechtlicher Wechselim Ubergang vom Mannlichen zum
Weiblichen gestaltet・Dies wiederum betri瓜weit mehr als die V邑randerung des
Auf云chreibesystems von1900，Wie sie von Kittler aufgezeigtwordenist．Denn der
POetOlogischvollzogeneWechselerweistsichbeiRilkealselgentlicheBedingungdes
Modells derintransitiven Liebe，die Rilke gegen Ende des Romans systematisch
entf瓦ltet・Dieser Zusammenhang soll an einzelnen Passagen der AyZeichnu7yn，
insbesondereanhanddes41・Abschnittstlberdie”Spitzenstticke“imHinblickaufdie
ProblematisierungvonErzahlen／Aufieichnendetailliertuntersuchtwerden．
